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HALLAZGO D E CERAMICA ATICA D E FIGURAS ROJAS 
E N RIUDOMS (Tarragona) 
Situación del hallazgo: 
El hallazgo se produjo en la «Timba del Castellote», lugar situado en la con-
fluencia de la riera de Maspujols y la carretera de Raus a Riudoms y práctica-
mente junto a esta última Villa. La «Timba del Castellote» es un lugar muy cono-
cido en Riudoms y su situación tan precisa entre los puntos de referencia que 
hemos dado anteriormente, que cualquier persona que pueda interesarse en su 
visita, no encontrará dificultad alguna; es por ello que hemos prescindido de coor-
denadas para dar su situación exacta. 
La «Timba», es una pequeña elevación formada por depósitos aluvionales de 
arcillas cuaternarias recubiertas por una delgada capa del clásico «tapas» de la 
zona y aunque su altura es de sólo 35 metros sobre el nivel del mar, desde allí se 
puede contemplar una bellísima panorámica que abarca todo el llano del «Baix 
Camp» desde las montañas próximas al mar. 
Creemos que por esta situación de privilegio sobre el llano, en la «Timba» se 
establecieron diversas culturas, que la habitaron de forma continuada, aunque hoy 
ésto no podamos precisarlo de modo tajante, ya que debido al aprovechamiento 
agrícola del terreno se han practicado importantes desmontes de tierra en aquel 
lugar y el yacimiento ha quedado visiblemente destruido, conservándose únicamente 
intactos dos silos ibéricos de planta oval asi como una decena más de éstos que 
han quedado seccionados por los efectos de la erosión, en el tajo de la riera antes 
citada. 
La cerámica ática hallada, consiste en un fragmento de un kilix de figuras 
rojas que apareció en superficie tras la última remoción de tierras en labor agrícola, 
formando contexto con una variadísima gama de restos cerámicos, que van desde 
la cerámica precampaniense a campaniense A y B, así como cerámica corriente 
torno e ibérica pintada que recuerda a las formas decoradas de Tivissa-Sidamunt, 
abarcando también toda una serie de restos romanos, e incluso cerámica medieval 
de reflejos metálicos y vidriada más reciente. 
Descripción de la pieza: (figs. 1, 2, 3 y 4 ) . 
El fragmento hallado mide 7 X 5 cm de superficie y su grosor medio 5 mm, 
la pasta empleada presenta una cuidada calidad; el color de la misma, es rojo 
grisáceo muy difuminado; su textura es de una extraordinaria dureza y presenta 
fractura cortante muy acusada al romperse. 
El torneado de la pieza es muy elaborado y de exquisita finura. 
El barniz es de color negro poco intenso y la finísima capa de éste, aplicada a 
la pieza, presenta zonas que dejan entrever por transparencia el color de la arcilla. 
La calidad del barniz, sin embargo, es excelente con una adherencia muy lograda 
y resistente. 
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LA REPRESENTACIÓN DE LA PARTE INTERNA DEL FONDO 
La representación pintada de la parte interna reproduce una figura humana 
masculina de color rojo, la cual fue obtenida por reserva de la aplicación del barniz 
sobre la pieza; dicha figura, perfectamente estilizada, está representada con el brazo 
derecho extendido y con la palma de la mano vuelta hacia arriba; los rasgos ana-
tómicos están perfectamente marcados con finas líneas en color marrón y negro al 
igual que el peinado de claro matiz helenístico. 
En el interior del anillo del pie, se reproduce un tema geométrico a base de 
círculos concéntricos y un punto central, cuya idea de conjunto, al igual que la 
figura descrita, nos queda incompleta por la fragmentación de la pieza, de la cual 
y a pesar de su rotura reciente, no hemos podido obtener en prospección nada más 
que este fragmento que describimos y que sin embargo, parece confirmar nuestra 
primera impresión sobre la existencia de un poblado ibérico en la «Timba del 
Castellote» de Riudoms, con anterioridad al siglo m antes de J.C.; por otro lado, 
también se han localizado otros restos arqueológicos más antiguos en este mismo 
lugar, dando la impresión de que la «Timba» fue habitada desde tiempos prehistó-
ricos, y asi parecen confirmarlo los restos de útiles de sílex recogidos. 
Cabe destacar la ausencia de datos en este yacimiento correspondientes a la 
primera edad del hierro, por cuanto nos queda un vacio cronológico entre la edad 
del bronce y la cultura ibérica. 
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